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As referências corretas do artigo de Maria da Glória
Gohn intitulado “Empoderamento e participação da
comunidade” são as seguintes:
The correct references of the article “Empowerment
and Community participation in social policies”,
written by Maria da Glória Gohn, are the following:
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A referência Turato, 2003 citada na nota de rodapé da
página 53 do artigo de Maria Cezira Fantini Nogueira-
Martins e Cláudia Maria Bógus, intitulado
“Considerações sobre a metodologia qualitativa como
recurso para o estudo das ações de humanização em
saúde” é a seguinte:
The reference Turato, 2003 quoted in footnote at page
53 of the article by Maria Cezira Fantini Nogueira-
Martins and Cláudia Maria Bógus, named “Conside-
rações sobre a metodologia qualitativa como recurso
para o estudo das ações de humanização em saúde” is
the following:
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contexto da hospitalização infantil como ação de
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